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С корость деформации является одним из определяющих параме‑тров, позволяющих оценить сопротивление деформации в про‑
цессах горячей и теплой обработках металлов и сплавов. Одна из от‑
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И МЕТАЛЛОФИЗИКА ЛЕГКИХ СПЛАВОВ
носительно простых формул для определения скорости деформации 
при прокатке выглядит так:




 ,  (1) 
где v — линейная скорость вращения валков; H0 — начальная толщи‑
на полосы; R — радиус валка.
Следует отметить, что формула (1) позволяет оценить среднюю ско‑
рость деформации при прохождении частицей пространства между 
валками. На самом деле скорость деформации нарастает от нуля до ко‑
нечного значения в очаге деформации и снова снижается до нуля. Та‑
кая закономерность присутствует при плоской прокатке, в том числе 
титановых листов [1]. Кроме того, при прокатке сортовых профилей 
скорость деформации неравномерно распределяется и в поперечном 
сечении очага деформации, что можно наблюдать при решении кра‑
евой задачи методом конечных элементов [2; 3].
Вместе с тем при использовании значений скорости деформации 
в энергосиловых расчетах обычно задают эту величину с точностью 
до порядка, что объясняется малой зависимостью от нее прочностной 
характеристики. Это объясняет тот факт, что скорость деформации мо‑
жет быть задана как средняя величина по объему очага деформации.
Для производства прутков диаметром 15…65 мм обычно применя‑
ются заготовки диаметром 75…90 мм (см. рис. ниже).
 
 Рис. График зависимости скорости деформации 
от номера прохода при сортовой прокатке 
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Здесь видно, что скорость деформации изменяется в диапазоне 
4…13 с‑1, при этом идет нарастание скорости, что объясняется умень‑
шением поперечного сечения проката. Полученные данные могут 
быть применены для расчета сопротивления деформации по прохо‑
дам прокатки.
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